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ࡶࡢ⾜ືࡣண ࡋࡸࡍࡃࠊᏊ⫱࡚ࡢ㈇ᢸࡶᑡ
࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ẽ㉁ࢆᣢࡗࡓᏊ࡝ࡶࡢሙྜࠊ
ẕぶ࡟࡜ࡗ࡚Ꮚ⫱࡚ࡀᐜ࡛᫆ࠊᏊ⫱࡚࡟ᑐࡍ
ࡿ⮬ᕫ᭷⬟ឤࡶ኱ࡁࡃࠊᏊ⫱࡚୙Ᏻࡶᑠࡉ࠸
ࡔࢁ࠺࡜௬ᐃࡉࢀࡿࠋ
ࠉ௚᪉ࠊᏊ࡝ࡶࡀእ⏺ࡢኚ໬࡟ᩄឤ࡛࠶ࡗࡓ
ࡾࠊ࿘ᮇᛶࡀ࡞࠸ሙྜࠊẕぶࡣᏊ࡝ࡶࡢ⾜ື
ࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࡴࡘ࠿ࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊẕぶ
ࡢᏊ⫱࡚ࡀ㞴ࡋࡃࠊᏊ⫱࡚࡬ࡢࢫࢺࣞࢫࡀ኱
ࡁ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊẕぶࡢᏊ⫱࡚࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫ
᭷⬟ឤࡣపࡃ࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾẕぶࡢᏊ⫱࡚୙Ᏻࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀ
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢẼ㉁࡟ࡼࡗ
࡚ࠊᏊ⫱࡚୙Ᏻࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟␗࡞ࡿ࠿ࢆ᳨ウ
ࡋࡓࠋ
２．方　法
㻞㻙㻝㸬ㄪᰝཧຍ⪅
ࠉㄪᰝཧຍ⪅ࡣࠊಖ⫱ᡤ࡜ᗂ⛶ᅬ࡟㏻ᅬࡍࡿ
ஙᗂඣࡢẕぶ㻝㻞㻜ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㻞㻙㻞㸬◊✲ィ⏬
ࠉㄪᰝࡣࠊᏊ⫱࡚୙Ᏻࠊ⾲᝟ㄆ㆑࡞࡝ࢆㄪ࡭
Ꮚ࡝ࡶࡢẼ㉁࡜ẕぶࡢᚰࡢ⌮ㄽࡀᏊ⫱࡚୙Ᏻ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࠿
ؐؐ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ
ࡑࡢㄪᰝࡢ୰ࡢࠊẕぶࡢᏊ⫱࡚୙ᏳࠊᏊ࡝ࡶ
ࡢẼ㉁ࠊẕぶࡢᚰࡢ⌮ㄽࡢ㻟ࡘࡢせᅉ࡟ࡘ࠸
࡚ศᯒࡋࡓࠋ
㻞㻙㻟㸬ᡭ⥆ࡁ
ࠉㄪᰝࡣࠊಖ⫱ᅬ࣭ᗂ⛶ᅬ࡛ಖ⫱⪅ࡀࠊẕぶ
࡟㓄ᕸࡋࠊᩘ᪥ᚋ࡟ࠊಖ⫱ᅬ࣭ᗂ⛶ᅬ࡛ᅇ⟅
ࢆᅇ཰ࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ↓グྡ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ
㻞㻙㻠㸬ㄪᰝෆᐜ
ࠉᮏ◊✲࡛ศᯒࡉࢀࡓᏊ⫱࡚୙ᏳࢸࢫࢺࠊᏊ
࡝ࡶẼ㉁ࢸࢫࢺࠊᚰࡢ⌮ㄽࢸࢫࢺࡣ௨ୗࡢࡼ
࠺࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㻔㻝㻕㻌Ꮚ⫱࡚୙Ᏻࢸࢫࢺ
ࠉᏊ⫱࡚୙ᏳࢸࢫࢺࡣࠊẕぶࡢᏊ⫱࡚࡟ᑐࡍ
ࡿ୙Ᏻࡢഴྥࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵࡢࢸࢫࢺ࡛࠶
ࡾࠊ௨ୗࡢ㻝㻜ࡢ㉁ၥ㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ㻌
㻔㻝㻕Ꮚ⫱࡚࠿ࡽ㞳ࢀࡓ࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠊ㻌㻔㻞㻕Ꮚ࡝ࡶ
࡜୍⥴࡟࠸ࡿ࡜ᴦࡋ࠸Ẽศ࡟࡞ࡿࠋ㻌㻔㻟㻕Ꮚ࡝
ࡶࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡣᴦࡋ࠸ࠊ㻔㻠㻕Ꮚ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿ
ࡇ࡜ࡀࡘࡽࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠊ㻌㻔㻡㻕Ꮚ࡝ࡶࡢ㢦
ࢆぢࡓࡃ࡞ࡃ࡞ࡿࠊ㻌㻔㻢㻕Ꮚ࡝ࡶࡀἽ࠸ࡓࡽ࡝࠺
ࡋࡼ࠺࠿࡜ࣃࢽࢵࢡ࡟࡞ࡿࠊ㻌㻔㻣㻕⮬ศࡢᏊ⫱࡚
ࡀࡇࢀ࡛ࡼ࠸ࡢ࠿୙Ᏻ࡟࡞ࡿࠊ㻌㻔㻤㻕Ꮚ࡝ࡶࡢࡇ
࡜ࡀࢃࡎࡽࢃࡋࡃ࡚࢖ࣛ࢖ࣛࡍࡿࠊ㻌㻔㻥㻕Ꮚ⫱࡚
࡛ࠊࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚࠶ࡏࡿࠊ㻌㻔㻝㻜㻕ẕ
ぶ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ಙࡀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸
࡚ࠊㄪᰝཧຍ⪅ࡀࠊࠕ඲ࡃࡑ࠺࡛࠶ࡿࠖࠕࡑ࠺࡛
࠶ࡿ ࠖࠕࡑ࠺࡛࡞࠸ ࠖࠕ඲ࡃࡑ࠺࡛࡞࠸ࠖࡢ㻠ẁ
㝵ᑻᗘ࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㻔㻞㻕㻌Ꮚ࡝ࡶẼ㉁ࢸࢫࢺ
ࠉᏊ࡝ࡶẼ㉁ࢸࢫࢺࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢஙඣᮇࡢ
Ẽ㉁ࢆㄪ࡭ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊⳢཎ࡞
࡝㸦㻝㻥㻥㻠㸧ࡢ᪥ᮏㄒ∧㻾㻵㼀㻽ࢆ୍㒊ಟṇࡋ࡚
సᡂࡋࡓࠋ㉁ၥ㡯┠ࡣ௨ୗࡢ㻞㻝㡯┠࡛ᵓᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ㻔㻝㻕㣗஦ࡣዲࡁ᎘࠸࡞ࡃࠊ኱ேࡋࡃ
㣗࡭ࡓࠊ㻔㻞㻕╀ࡃ࡞ࡗࡓ᫬࡟ࠊ࠶ࡸࡍ࡜኱ேࡋ
ࡃ࡞ࡗࡓࠊ㻌㻔㻟㻕࣋ࣅ࣮࣮࡛࢝ࡣ኱ேࡋࡃࡋ࡚࠸
ࡓࠊ㻔㻠㻕ㄡ࠿ࡀ㏻ࡿ࡜㐟ࡧࢆࡸࡵ࡚ࡑࡕࡽࢆぢ
࡚࠸ࡓࠊ㻔㻡㻕ᐷᗋ࡞࡝࡛㻟㻜ศ௨ୖ୍ே㐟ࡧࢆࡋ
ࡓࠊ㻔㻢㻕࠾ࡴࡘࡀởࢀࡿ࡜ࠊ᎘ࡀࡗ࡚ࡶࡒࡶࡒ
ື࠸ࡓࠊ㻔㻣㻕Ỵࡲࡗࡓ᫬㛫࡟࣑ࣝࢡࢆ࡯ࡋࡀࡗ
ࡓࠊ㻔㻤㻕ẖᬌỴࡲࡗࡓ᫬㛫࡟╀ࡃ࡞ࡗࡓࠊ㻔㻥㻕᫨
ᐷࢆࡍࡿ᫬㛫ࡣ኱య୍ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠊ㻔㻝㻜㻕࣑ࣝ
ࢡࢆ㣧ࢇ࡛࠸ࡿ᫬࡟㡢ࡀࡍࡿ࡜ࠊ྾࠺ࡢࢆࡸ
ࡵ࡚ぢࡓࠊ㻔㻝㻝㻕ᐙ࡟▱ࡽ࡞࠸ேࡀ᮶࡚ࡶᖹẼ
࡛࠶ࡗࡓࠊ㻔㻝㻞㻕࠾ࡴࡘࢆ᭰࠼ࡿ࡜ࠊ࠺ࢀࡋࡑ
࠺࡞ኌࢆฟࡋࡓࠊ㻔㻝㻟㻕ึࡵ࡚ࡢ㣗࡭≀࡛ࡶᖹ
Ẽ࡛㣗࡭ࡓࠊ㻔㻝㻠㻕㞳ங㣗ࡢᅛࡉ࣭࿡࣭ ᗘࡀ
ኚࢃࡿ࡜᎘ࡀࡗࡓࠊ㻔㻝㻡㻕࠾Ẽ࡟ධࡾࡢ⋵ලࡀ
࠶ࡿ࡜ࠊ㻝㻜ศ௨ୖ㐟ࡧ⥆ࡅࡓࠊ㻔㻝㻢㻕ḧࡋ࠸⋵
ලࡀྲྀࢀ࡞࠸࡜ࠊ㻞ศ௨ୖྲྀࢁ࠺࡜㡹ᙇࡗࡓࠊ
㻔㻝㻣㻕ࣃࢵ࡜᫂ࡿࡃ࡞ࡿ࡜ࠊࡧࡗࡃࡾࡋࡓࠊ㻔㻝㻤㻕
࡞ࢀ࡞࠸ሙᡤ࡟ึࡵ࡚⾜ࡗ࡚ࡶᶵ᎘ࡀࡼ࠿ࡗ
ࡓࠊ㻌㻔㻝㻥㻕ึࡵ࡚ࡢே࡟㡸ࡅࡿ࡜᎘ࡀࡗࡓࠊ㻔㻞㻜㻕
᎘ࡀࡽࡎ࡟∎ࢆษࡽࡏࡓࠊ㻌㻔㻞㻝㻕࠾ࡴࡘࡀ⃿ࢀ
࡚ࡶࠊ࠶ࡸࡍ࡜኱ேࡋࡃ࡞ࡗࡓࠋ
ࠉᅇ⟅࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊṌࡁጞࡵࡿࡲ࡛ࡢᏊ࡝ࡶ
ࡢᵝᏊࢆᛮ࠸ฟࡋ࡚ᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺࡟ồࡵࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝཧຍ⪅ࡀࠊࠕ඲ࡃ
ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠖࠕࡑ࠺࡛࠶ࡿࠖࠕࡑ࠺࡛࡞࠸ࠖࠕ඲ࡃ
ࡑ࠺࡛࡞࠸ࠖࡢ㻠ẁ㝵ᑻᗘ࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㻔㻟㻕㻌ᚰࡢ⌮ㄽࢸࢫࢺ
ࠉᚰࡢ⌮ㄽࢸࢫࢺࡣࠊㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢᚰࡢ⌮ㄽ
ࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢㄪᰝࡣࠊ⳥㔝㸦㻞㻜㻝㻟㸧࡛సᡂࡉࢀࡓ௨ୗ
ࡢ㻝㻜ࡢ㉁ၥ㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ㻔㻝㻕⾜ື࠿
ࡽࠊேࡢẼᣢࡕࢆ᥎ ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠊ㻔㻞㻕෕
ㄯࢆゝࢃࢀ࡚ࡶࠊศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࠊ㻔㻟㻕෕ㄯࢆゝ
࠺ࡢࡣᚓព࡛ࡣ࡞࠸ࠊ㻔㻠㻕ࡈࡲ࠿ࡍᚲせࡀ࠶ࡗ
࡚ࡶࠊ࠺ࡲࡃࡈࡲ࠿ࡏ࡞࠸ࠊ㻔㻡㻕఍ヰ୰ࠊ┦ᡭ
࡜ヰࡀ࠿ࡳྜࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࡼࡃ࠶ࡿࠊ㻔㻢㻕ேࢆ
ᣦᅗࡍࡿࡢࡀ࠺ࡲ࠸࡜ゝࢃࢀࡿࠊ㻔㻣㻕┦ᡭࡢ⾲
᝟ࢆぢ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛┦ᡭࡢẼᣢࡕࢆ᥎ ࡛ࡁ
ࡿࠊ㻔㻤㻕┦ᡭࡢẼᣢࡕࡢ⿬ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀⱞᡭ࡛
࠶ࡿࠊ㻔㻥㻕Ẽᣢࡕࡀࠊ⾲᝟࡟ฟ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ㻔㻝㻜㻕
ヰࡢෆᐜࢆ⪺ࡁ㛫㐪࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
ࠉࡇࢀࡽࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝཧຍ⪅ࡀࠊࠕ඲
ࡃࡑ࠺࡛࠶ࡿࠖࠕࡑ࠺࡛࠶ࡿࠖࠕࡑ࠺࡛࡞࠸ࠖࠕ඲
ࡃࡑ࠺࡛࡞࠸ࠖࡢ㻠ẁ㝵ᑻᗘ࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ؐؐ
⎔ቃ࡜⤒Ⴀࠉ➨㻞㻝ᕳࠉ➨㸯ྕ㸦㻞㻜㻝㻡ᖺ㸧
３．結果と考察
ࠉᮏㄪᰝ⤖ᯝࢆศᯒࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾࠊ㻝㻞㻜ྡࡢ
ㄪᰝ⤖ᯝࡢෆ㻠ྡࡢㄪᰝᅇ⟅࡛↓ᅇ⟅ࡀከࡃ
ぢࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢㄪ
ᰝ⤖ᯝࢆ㝖ࡁࠊṧࡾࡢ㻝㻝㻢ྡࡢᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ศᯒࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏊ⫱࡚୙Ᏻࢸࢫࢺ࡜ᚰࡢ⌮
ㄽࢸࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅇ⟅࡟ࡼࡿᑻᗘᚓⅬ࡟
ᇶ࡙࠸࡚ᩘ್໬ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᚓⅬ⠊ᅖࡣࠊ
㻝Ⅼ࠿ࡽ㻠Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶẼ㉁ࢸࢫࢺ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊⳢཎ࣭ᓥ࣭ᡞ⏣࣭బ⸨࣭໭ᮧ㻔㻝㻥㻥㻠㸧
ࢆཧ⪃࡟ࠊࠕぢ▱ࡽࡠே࣭ሙᡤ࡬ࡢᜍࢀࠖࠕ࿡ぬ
ⓗᩄឤࡉࠖࠕ࿘ᮇࡢつ๎ᛶࠖࠕࣇࣛࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙ
࣭ࣥࢺࣞࣛࣥࢫࠖࠕどぬⓗᩄឤࡉࠖࠕὀពࡢᣢ⥆
ᛶ࡜ᅛᇳᛶࠖࠕゐぬⓗᩄឤࡉࠖࡈ࡜࡟ᚓⅬ໬ࡋ
ࡓࠋ
㻟㻙㻝㸬Ꮚ⫱࡚୙Ᏻ࡜ᚰࡢ⌮ㄽ
ࠉᏊ⫱࡚୙Ᏻ࡜ᚰࡢ⌮ㄽ࡜ࡢ㛵ಀࢆศᯒࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊᏊ⫱࡚୙Ᏻ࡜ᚰࡢ⌮ㄽ࡜ࡢ┦㛵ಀᩘ
ࢆồࡵࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᏊ⫱࡚୙Ᏻ࡜ᚰࡢ⌮ㄽ
ࡢ㛫ࡢ┦㛵ࡣ㻜㻚㻞㻞㻢࡛࠶ࡗࡓࠋ┦㛵ಀᩘࡢ᭷
ពᛶࢆ᳨ᐃࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ㻡㸣Ỉ‽࡛᭷ព࡛࠶ࡗ
ࡓ㻔㼠㻔㻝㻝㻠㻕㻩㻞㻚㻠㻣㻘㻌㼜㻨㻚㻜㻡㻕ࠋ
㻟㻙㻞㸬Ꮚ⫱࡚୙Ᏻ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢࢱ࢖ࣉ
㻔㻞㻚㻝㻕㻌Ꮚ⫱࡚୙ᏳᚓⅬ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢࢱ࢖ࣉ࡜ࡢ㛵ಀ
ࠉᏊ⫱࡚୙Ᏻ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢࢱ࢖ࣉࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ┦㛵ಀᩘࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁࠊ㼀㼍㼎㼘㼑㸯ࡢࡼ
࠺࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
ࠉ᭷ព࡞┦㛵ࡣࣇࣛࢫࢺ࣮ࣞࢩ࣭ࣙࣥࢺࣞࣛ
ࣥࢫ࡜࿘ᮇࡢつ๎ᛶࡢ㉁ၥ㡯┠࡛ぢࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡎࠊࣇࣛࢫࢺ࣮ࣞࢩ࣭ࣙࣥࢺࣞࣛࣥࢫࡢ㉁
ၥ㡯┠࡛ࡣࠊᏊ⫱࡚୙Ᏻ࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ṇࡢ
┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㻔㼞㻩㻜㻚㻞㻝㻝㻘㻌㼜㻨㻚㻜㻡㻕ࠋ࿘ᮇࡢつ
๎ᛶࡢ㉁ၥ㡯┠࡛⫱ඣ୙Ᏻ࡜ࡢ㛫࡛㻝㻜㸣ࡲ࡛
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